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MOHAME CT BO B nPABOCJlABHOfl UEPKBH 
/KOMMeHTapHH K ¡KHTHIO CB.Me$OflHH/ 
THßop HMpeHH 
I 
CB.fleiJxDBHfl Bceue.no npuHannexHT BnaaHTHftcxoMy MOHaiuecTBy. 
Hecxojibxo jieT OH 6bin H H O K O M B O B H O M us MOHacTtjpeft OjiHMna B H-
(JiHHcKoro H OTTyua BCTynun Ha MHCCHOHepcKoe nonpHiue. BOT Kau 
0 6 3 T O M CBHfleTenbCTByeT ero ÄHTue: "Korua xe npoBen B T O M KHH-
xeHHH MHoro JieT H yBHflen MHorne eecnopjtuouHtje BOJiHeHH« STOß 
XH3HH, cMeHHJi cTpeMneHHe K 3eMHoíi TbMe Ha MticJiH o He6e. . . H , 
HaftflH ynoSHoe BpeMH, H36aBHjicH OT K Hflxe CT B a H n o m e n H a 
0 ji H M n , RUE X H B Y T c B H T u e O T U H . . . " H O KAN BO3HHKJIO CAMO 
xpHcTHaHCKOe .MOHaïuecTBO? Kaxofl xe o6pa3 X H S H H BeJiH H H O K H Ha 
OjiHMne? <ÎTO 3HauHT nocTpHxeHue B MOHaaiecTBOï Kaxyw ponb HrpaeT 
HryMeH B MOHacTupe?, CJIOBOM, U T O 3HauHT 6fcJTb H H O K O M B npaBO-
cjiaBHOfl uepKBH? BOT pnp. BonpocoB, Ha xoioptae MU cTapaeMcn OT-
BÔTHTb B 3THX KOMMeHTapHHX K KHTHIO CB .Me(J)OflHH. 
AcKeTHuecKHe ycTpeMJieHHe, Taxne , xax AGBCTBO , n o c m , 6fle-
H H H , O T K a a ÓT epauHoü X H 3 H H , Ó T noJiecTefi H 6oraTCTBa> HMejiH 
MecTO H B nepBue T P H Bexa XPHCTHAHCXOÍI Bepu; HO O MOHawecTBe, 
KAK O C 0 3 H A T E J I B H 0 M ynaneHHH O T MHpa B nycTUHio, M O X H O R O B O P H T B 
TOJibKO c I I I — I V B6KOB• H a c MOxeT yflHBHTb, noueMy Tax nosflHo 
NOHBJIHIOTCH NOCJIENOBATEJIH cB.HoaHHa KpecTHTejia B N P E B H E Ñ Uepx-
BH? HaM xe xoporno H3BecTHa opraHHuecxau C B H S B Mexny npeBHeñ 
xpHCTHaHcxoñ IlepxoBbK) H nynaH3MOM, B xoTopoM MOHauiecxHft, npo-
pouecxHft Hflean SUJI X H B O Ö peajibHocTbw. OTBeT B T O M , U T O X P H C T H -
aHCKan ilepxOBb, B c a M o ft e e n o j i H O T e , Bbuia 
ctpaHCTBywmeft UepxoBbio, x H B y m e ft B 3 T O M M H p e , 
2 
H O O N H a x O B "n y c T H H e" . 3 i a MUCJIB BupaxaeTCH 
nHcaTeJieM X H H T H " O T K P O B G H H S " B cHMBOJie JKeHu: " A xena yôexajia 
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B nycTUHw, r«e npHroTOBJieHO 6bino AAH Hee MecTO OT Bora " 3 . 
Ho noveMy nouiAH Bexxo3aBexHue oxuienbHHKH B nycTUHM? I I o -
v e M y n o i u e n cB.lloaHH K p e c x H x e A b H caM HHcyc X p n c x o c B nycxbiHioV 
ü o v e M y CHH le/iOBeuecKHfl AonyCTHJI , vxo6u AHaBOA HCxyuiaA E r o 
c o p o K FLHEFL B nycThiHeV ÍIOTOMy, U T O nycThiHH HBAHexcn CHMBOAOM 
M H p a , B p a x A e 6 H o r o B o r y H N O N U H H E H H O M Y c a x a H e , M w p a M e p x B o r o , 
4 
una Koxoporo M e c c n a npHHec xwaHb HOByra . TaM, B nycxuHe, Bor 
ABAHexcH CnacHxeAeM B CBMOM A O A A H H H O M CMUCAE cAOBa, 6ea Ero 
noMoiUH veAOBex ocyxAeH Ha norn6enb . OH — CnacHxeAb Bexxo3a-
BexHoro H3paHAH, cxpaHcxByiomero B nycxuHe H npoo6pa3yioiuero HO-
BoaaBexHyM UepKOBb. 
H o B o a a B e x H o e M O H a u i e c x o e H a c x p o e H H é M o r A O XCHXB B M H p e c 
U e p K O B b K ) K a x a K O M S , a B I V B e x e H a v H H a e x c n H O B a n 3 p a A A H x p n c -
T H a H c x B a : n o K p o B H x e A b c x B O u a p c K o ñ BJIBCTH H — c o 6 p a m e H H e M 
H3biuecKHX M a c o K x p H e x H a H e x B y — o c A a O A e H H e a c K e x H v e o K H X H f l e a -
A O B . riOSXOMy A A H U e p K B H 6 b I A O H e O S X O A H M O y K p e r i A H X b x y O C O S e H -
H O C X b JKH3HH X p H C X H A H C K O f l , K O T O p y i O e f l H e O S X O A H M O 6 h ] A O C O X p a H H X b 
A o B x o p o r o n p H i u e c x B H H X p n c x o B a H K o x o p a n B f c a p a x a e x c H a n o c x o A O M 
W o a H H O M B o 6 p a 3 e J K e H u , y e e x a B U i e f t B n y c x u H i o " . T a K H M o O p a a o M , 
" M O H a m e c x B O B 0 3 0 6 H 0 B H A 0 n p o p o v e c K o e C A y x e H n e 
A p e B H e r o H a p a H A H B I l e p x B H H c o x p a H H A O e e o x x o r o , v x o 6 u H M n e -
P H H n p o c x o p a c r i A a B H A a e e B c e 6 e " ® . H o c a M H o x u i e A b H H K H H e p a c -
C M a x p H B a A H C B o e y a a a e H H e o x M H p a x a x n p o x e c x n p o x H B I l e p K B H H 
c a M a U e p x o B b OXHIOAI» " H e B H A e n a B M O H a i u e c x B e H B A e H H e , B p a x A e B -
H o e e f t " 7 . T e o K p a r a u e c K H M n p e T e H B H H M x p H C X H a H C K O ñ H M n e p H H M O H a -
X H n p o x H B o n o c x a B H A H S A a r o B e c T H e o T O M , U T O U a p c x B H e B o x n e " H e 
o 
ox M n p a cero" , O H O H e o b m e c T B e H H o e , noAHXHvecKoe " y v p e x A e -
H H e " B H C X O P H H u e i i o B e u e c T B a , a A e ñ c x B H x e A b H o e n p H c y x c x B H e B o r a 
9 
nocpefl» AIOAEFL; BHyxpn HHX . OAHaxo, 3xo UapcxBHe BoxHe noHBHX-
CH B O B c e f l C B o e f l n o A H o x e K cnaBe X O A B K O npn 
10 
napycHH, npn B X O P O M npmuecxBHH XpHexa-CnacHxeAH H , V X O 6 H 
ero npopouecxH npooSpaaoBaxb, HyxcHo x H x b n o n o A o -
6 H K > a H r e A O B , no cnoBaM caMoro Hncyca Xpncxa: "KorAa 
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H3 MepTBbix BocKpecHyT, Torua He 6 y u y T HH w e H H T b c a , HH 3 a M y w 
11 
B u x o f l H T b , HO B y u y T , K a K A H r e a u Ha H e B e c a x " . 
P O U H H O B MOHauiecTBa HBJiHeTCH EraneT. 0 6 H A H O CAHTaioT O T U O M 
MOHaiuecTBa—OTíiiejibHHAecTBa - CB.AHTOHHH BejiHKoro / 2 5 0 — 2 5 1 -
3 5 5 — 3 5 6 r r . / . EyuyAH flBanusTHJieTHHM wHomeft, Haxouncb oflHaxw 
B uepKBH, OH 6hin rAyöoxo 3axBaAeH eBaHreubCKHM A T E H H E M o 6o-
12 
raTOM wHoiue , xoTopoMy HHcyc CKa3au: BCJIH xoAemb 6uTb coBep-
LUEHHFCJM, noíluH, npouaft H M G H H S T B o e H pa3uaft HHIUHM; H Byueuib 
H M e T b coKpoBHiue HA H e ö e c a x ; H n p H x o u n H CAeuyft 3 a MHOKJ" . A HTO-
1 3 
HHH paauan C B o e H M B H H B . H HaAaA ynpawHHTbCH B acKeTH3Me . noc-
N E UNHTENBHOÍL W H S H H B n y c T U H e O H H a Á a n c o ö n p a T b B o x p y r c e ö H 
yAeHHKOB, (JlHBOHUCKaH nyCTHHH CTana aacejIHTBCH OTíueAbHHKaMH, 
1 4 
WHBIÜHMH B y e f l H H e H H U X K e A H H X . K O H e A H O , HeJlb" 
3H CKa3aTb, ATO CB.AHTOHHH 6HA CaMbIM nepBbIM OTIIieAbHHKOM B y3~ 
KOM CMUoJie cnoBa. IIpen.naBeji H upyrHe noflBHWHHKH noceraJiHCb 
ywe paHbuie B <T>HBOH«CKOFT nycTHHe H caM CB.AHTOHHB oöpaTHACH K 
1 5 , 
OflHOMy H 3 nOUBHJKHHKOB 3 a p y K O B O f l C T B O M B UyXOBHOft JKH3HH . AH~ 
TOHHFT BeAHKHft HS npeBIIHCHBaJI BHeiÜHHX npaBHA. E r o KOJIOHHH OT-
U & H b H H K O B OÖbef lHHHAH eflHHOMbmineHHHKOB B CBOBOflHblti 00103 IIOR py~ 
KOBOflCTBOM CB. CTapUa, H OH 3aÖOTHACH, rjiaBHHM 06pa30M, O BHy-
rneHHH HcnpeHHero öJiaroiecTHH. flpeBHHíí BHU HHOAecTBa B ErnnTe 
6 B L N 4 T a K O B . 0 Ö H A H O U B A HAH T p H Y A E H H K A C 0 6 H p a A H C b B O K p y r ONTJT-
H o r o c T a p u a , JKHBH B o T u e A b H u x KGJIHHX, H S T H M A N E H B K H G oSiimHu 
— no cyBBOTaM, BockpeceHbHM H N P A S U H H K A M — BCTpeAanHob Ha 
coBMecTHoe BorocAyxceHHe B ueHTpanbHOM xpaMe. 3TOT BHU MOHa-
u i e c T B a M O i e T 6HTB H a 3 B a H " n o A y - a H a x o p e T c T B H M " 
0 C B . A H T O H H H B e A H K O M H A U O e m e C X A S A T B , A T O AWUH B c e x COCTOHHHÍÍ 
CTexaAHCb K HeMy, H OH HX yTBepxcuaA H uaBaA uyuienojie3Hae coBe-
1 7 
T U . B O T HacTOHmHft THn cTapua, nocneflOBaTejiH KOToporo O T H C K H -
BaioTCH H B HauiH UHH B MoAflaBHH, Ha AijioHe HAH B upyrHX paftoHax 
MHpa. 
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HO C yMHOÄGHHSM AHCJla HHOKOB B03 HHKJia HeOÖXOAHMOCTb B 
npaBHJiax H y A p e w n e H H H X . O c H O B a T e n e M oöwewHTejibHoro MOHaniecT-
Ba, K H H O B H T C T B a , CAHTaeTCH CB.naxoMHfl / 282—346 
1 ö 
rr. /. O H o c H O B a n M O H a c T u p H Ha R A A E H C K O M o c T p o B e H n n a . T a x 
B 0 3 H H K J I H K H H o B H H . O HH najiH KpenKyio O p r a H H S a U H K ) O S m e C T 
By OTUiejIbHHKOB . M O J W T B a H Tpyfl C T G B H T C H H H O K a M H B npHMyW 0 6 h ~ 
a a H H O C T b . 3 T O T BTOpOft BHFL H H O i e C T B a Ha3b IBaeTCH " n P H M H -
19 
T H B H f c J M O ß l U e W H T H e M " , OCHOBHOft UeJlhK) KOTOpOrO 
HBJIHeTCH HMGHHO "oGlUee JKHTHG11 , OGmaS ityXOBHOCTb H COBepUieHHOe 
20 
nocjiymaHHe HaAaJibCTBy 
Ha E r H B T a M O H a w e c T B O p a c n p o c T p a H m i o c b Ha CHHaflcKHft nojiy-
o c T p o B , B n a j i e c T H H y , B C H P H W . C n e n y e T y n o M H H y T b H O T p e T b e M 
BHfle HHOAeCTBa 3TO J1 a B p hi. OcHOBâTeJIHMH 3Toro BHfla MO 
+ 21 
HaiiiecKOft JKH3HH GUJIH M a x a p H B BejiHKHfî / 383—387 r r . / , JKHBUIHH 
B CKHTCKOU nycTbäHe B ErHriTe, H AMMOH, nocejiHBMHftcH Ha HHTPHH-
CKOFT rope. B jiaBpax MBI BHAHM N A N 6 U C O E U H H E H H E 
22 
O T U i e j J b H H A e C T B a C O Ö l U e J K H T H e M 
Oco6eHHyw pojib B H C T O P H H MOHamecTBa curpaji CB . BacHJiHft Be 
JiHKHft / + 3 7 9 r . / — POBOHAAAJ IBHHK Manoa3naxcKoro HHOAecTBa. O H 
6bin nponoBenHHKOM oßmewHTejibHoro «neana, X O T H He oTpHuaji H 
cKHTCKoro MOHauiecTBa, H caM co3naBaJi C K H T U . OflHaxo, TojibKO B 
KHHOBHH OH BHfleJI AHCTblft BHFL H H O M G C T B Ä H B 3TOM OTHOUieHHH 3a 
23 
HUM nocJienoBaji C B . O e o a o p C T y ñ e H T . C B . ß a c H J i H ü BejiHKHíi c ï m a -
6T HecoBepi i ieHHUM OTUiejibHHAecKHit Hflean, HCKaHHG jiHHHoro c n a c e -
24 
HHH, noTOMy ATO JiioöoBb "ne HigeT CBoero" . Oh HanoMHHaeT npn 
25 
Mep nepBOxpHCTHâHCKoro GpaTCTBa B HepycajiHMe . MOHauiecTBO 
noJiwHo 6biTb HGKOGD Majioft UepKOBbW. OH BHfleji KpyroM pa3flop, B 
TÓM AHcne H B cpene xpncTHaHCKOft, H cTpeMHJicn BOCCTaHOBHTb 
26 
enHHonyniHe Aepe3 o6myw wH3Hb X O T H 6HI H36paHHoro MeHbuiHHCTBa 
27 
B "BoHbiuHX MOHawecKHX npaBHJiax" OH noflAepKHBaeT TecHeftuiyio 
CBH3b Meway nwGoBbio K Bory H npoHBJieHneM JIIO6BH K 6JIHJKHHM 
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B "MaJibix npaBHJiax" OH OTBevaeT Ha noBcejjHeBHue Bonpocbi HHO-
vecKOfl X H 3 H H , flOKa3biBaeT, U T O ropa3flo Jierue X H T B no sanoBeflHM 
CBHIUeHHOrO ÜHCaHHH B OÖmeXHTHH, UeM B OflHHOUeCTBe^". CB.BaCH-
jíhPí xenaji BHfl'eTb M O H a C T U P H He B nycTUHHX, a B6JIH3H T O P O A O B 
31 
H ceji . ITOÖTŰ N O K A 3 A T B n p H M e p JIIO6BH K 6JIHIKHHM, B e e CBOH JIHV-
Hbie CPEFLCTBA H A O X O A H cBoefl uepKBH O H ynoTpeßjiHJi B noJib3y 6efl-
Hux. B xaxAOM oKpyre cBoeö MHTponoJiHH /KecapHH Kannafl0HH«cK0íl/ 
OH co3«an 6oremejibHHj B KecapHH — rocTHHHuy H cTpaHHonpHHM— 
32 
Hhjft flOM . B OflHOM nHCbMe. H a n H C a H H O M K rpHTOpHIO BorocjioBy, O H 
flaeT KpaTxyro xapaxTepHCTHKy MOHamecKoro Híteajia, noöyxnaH CB. 
33 
TeoprHH npHcoeAHHHTbcH K HeMy . noveMy uomcen MOHax OTpeubCH 
Ó T MHpa? noTOMy, U T O veJioBevecKHñ yM He cMoxceT H C H O cocpefloTo-
úHTbcs Ha HCTHHs, He ocTaBJiHH BCHKoe MHpcKoe noneueHHe, He oc-
BOßoxflaHCb ÓT BCHKHX MHpcKHX cTpacTeß. OflHaKO, 3TO oxpeveHHe 
He CTOJibKO "TenecHoe", CKOJibKO flyxoBHoe3^. A j a p y r o e nncbMo, 
HanwcaHHoe He«3BecTHOMy JiHijy o coBepuieHCTBe MOHamecKoti M 3 H H , 
CBHáeTejibCTByeT o T O M , U T O ÍPIH CB.BacHAHH MOHauiecKHö, acxeTH-
vecKH« Hfleaji npHMO BHBOHHTCH H3 CBHiueHHoro ÜHcaHHH, H Taxoß 
Hijean — B OCHOBHOM — OTOxuecTBjiHeTCH c XPHCTHBHCKHM Hflea-
jiOM33. B 3TOM nocnaHHH, xan H B "npaBHJiax", ocoöeHHo nojjvepKH-
BaeTcH HAean o6weß X H 3 H H , MOHax ne caM no ce6e rocnoűHH, H O 
* 
HaH BoroM B cnyxeHHe öpaTHHM, B nojiHoM N O ß U H H E H Ü H npencTOHTe-
JieM, a coBMecTHHfl TPYJJ HACTOJIBKO BaxceH, U T O , ecJiH K T O - T O He' 
36 
x o u e i TpyflHTbCH, T O T H HE eillb . CB.BaCHJIHß 06H3HBan H H O K O B 
37 
FLABATB M O H a m e c K K e O 6 E T U . H 3 B E C T H O , x a x o e HCKJIIOVHTEJIBHOE BJIH-
HHHe o x a a a n OH Ha cyflbôH MOHauiecTBa H Ha B o c T o n e , H Ha 3anaue-
BcnoMHHM npen.OeoBopa CTyjjeHTa H CB.BeHeflHKTa. 
OflHaxo, HenpaBHJibHO 6HJIO 6U nyMaTb, UTO CB . naxoMHß WIH 
cB.BacHJiHß oflHHM MaxoM H3MeHHJiH cyflb6hi HHouecTBa. CBoeo6pa3He 
nponoBenyeMoro HMH oßmexHTeJibHoro HfleaJia 3aKJnovaeTCH HMeHHo 
B TOM, UTO OHH cyMejiH yuavHo cnpaBHTb OCHOBU ApeBHero HHouecT-
3 8 
Ba c HfleanoM KHHOBHTCTBa . B KHHOBHHX, Ha BocTone npoflOJixcaeT 
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cyiijecTBOBaTb ocoöan C B H S B Mexny H H O K O M H ero ayxoBHbiM O T U O M , 
yHacjienoBaHHan HS ernneicrax nycTbiHb. H B T O " O T T S H H Ê T " JIHU-
HUII BKJian c B . n a x o M H H H cB .BacHJiHH. PasHbie BHAfcj acxeTHuecKOft 
X H 3 H H oßHapyjKHBaioTCH , H a n p H M e p , Ha A $ o H e H B Harne B p e M H . 
B 060C06JieHH0CTH aHaXOpeTOB H HHOVeCKHX OÖmeCTB OT UepK-
BH C K p u B a n a c b H o n a c H o c T b . n 0 3 T 0 M y , n o c n e H 3 B e c T H O f t n e p e x o a -
Hoft s n o x H , I l e p x o B b K a H O H H u e c K H y T B e p A H J i a M O H a m e c T B O H noflvx-
HHjia H H O K O B BJiacTH e n H C K o n a flaHHoro u e p x o B H o r o o x p y r a . OflHa 
H 3 O C O Ö e H H O C T e H B O C T O U H O T O MO H ALLIE C T BA COCTOHJla B T O M , U T O T y T 




K a x H M 6T>M o ö p a s « H 3 H H H H O K O B Ha O j iHMne? Kanoft BHA a c x e -
THUeCKOft JKH3HH OHH npOBOflHJIH? Mb! ÜOCTapaeMCH BKpaTIje OTBeTHTb 
H a 3 T O T B o n p o c n o S H a M e H H T O M y T p y n y flBopHHxa o MHCCHH c o n y H -
40 
C K H X Ö p a T b e B . flpeBHHH B H O V G C K â H T p a A H U H H , HaJlHUHe OTUiejlbHH-
KOB 6UJIH XHBOft peaJIbHOCTblO Ha r o p e . OTUleflbHHKH HtHJIH B 6e3MOn-
B H H , B H e M O H a c T u p e i l , n p e n a B a n c b MOJiHTBe H p a s M u m n e H H i o . B HX 
cpene Hepenxo BCTpeuawTCH n a p u uynoTBopuecTBa H npopouecTBa. 
Taxa« noflBHXHHuecKaH K H S H B 0Ka3biBajia eonbuioe BneuaTJieHHe Ha 
41 
H a p o n , H O H H 6UJ1H H M O U e H b UTHMTJ. H a O C H O B e H3J10XeHHft 
" A B o p H H K a " M O X H O n p e n n o n o x H T b , U T O 3 T a " M O H a w e c K a n pecnyöJiH-
K a " 6buia n o n o ß H a C B H T O A r o p e A $ O H B T p e u H H . 
E m e H C H e e B u p H C O B U B a e T c a ' n e p e n HHMH x H S H b n o n B H X H H K O B 
ropbi O j i H M n a , ecJiH p a c c M O T p H M , u e M O H a O T A H u a n a c b O T CTynHftHO-
r o n n e a j i a . H 3 T p y n a " J I B O P H B X " MH y 3 H a e M , U T O c B . ® e o n o p C T y n e H T 
n o f l u e p K H B a n 6 e 3 y c n o B H o e n o c n y m a H H e H r y M e H y , o ß m e x H T H e , r o c T e -
n p H H M C T B O r Tpyfl B n o j i b 3 y U e p K B H , n e p e H e c e H H e n p e c n e n o B a H H f l B 
3 a m H T y X p H C T O B O f t H C T H H H ^ . H a n p H M e p e HX o T H o m e H H H K H K O H O Ö O P -
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A E C T B Y O C O Ö E H H O H C H O A C T B H O B H T C H P A S H H U A M E W A Y U B Y M H H u e a n a -
M H . CTyuHflHbie H H O K H T O T O B U BHIITH H 3 MOHacTbipefl H a 6 o p b 6 y 3 a 
n p a B O B e p H e . A OAHMn He L E J I A E T B G C T H O T H p u T y w 6opb6y n p o T H B 
npaBHTeabCTBa; O H npewioAHTaeT o c i a T b c a BHe 3Toft 6 o p b 6 b i H 
43 
CpawaTbCH MOAHTBOft H nOABHWHHAe CKOft JKHSHbM . Bee 3TO npHBe~ 
Ao K TOMy , ATO B nepBOß noAOBHHe IX Bexa HaßAiouaeTCH HenoTo-
paa HanpHweHHocTb Mewny BTHMH «ByMH ueHTpaMH BHsaHTHitcKOtt uy-
44 
x o B H o c T H . O A H M n — n o CBoeft a T M O c $ e p e — B U A 6 o A e e CKJIOKGH 
45 
K y M e p e H H O c T H H K O M n p o M H c c y • . B e c b M a s e p o H T H o , A T O H H O K H B 
3 T O M o n H p a A H c b H a u p e B H H e KaHOHbi , x a K H a n p H M e p , Ha 3 H a M e H H T u f t 
4-ft X a A K H U O H C K H f t C 0 6 0 p , n o K O T O p O M y "MOHaUieCTByiOmHe . . . B K a i -
flOM r p a a e H c T p a H e , u a 6 y u y T B I I O A H H H G H H H y E n H C K o n a , u a c o -
6AwuaioT 6 e 3 M O A B H e , u a n p H A e w a T T O K M O n o c T y H M O A H T B e . . . n p e -
6biBaH B T e x M e c T a x , B K O T O P U X o T p e K A H C b Ó T M H p a , u a H e B M e w H -
BajOTCH HH B U e p K O B H H H , HH B W H T e f l C K H H fleAa , H fla H e npHeMAIOT 
B H H X y A a c T H H , o c T a B A H H C B O H M O H a c T u p H : p a s B e T O K M O K o r u a 6 y -
u e T c H e n o s B O J I G H O E n n c K o n o M r p a u a , n o H e o 6 x o u H M o f t H a u o ß H o c -
46 ' 
TH" . BOT cpefla, B KOTOpoft WHAH HeKOTopoe BPEMH H coAyHCKHe 
6 p a T b H . 3 T a a T M O c ^ e p a , H G C O M H B H H O , N O B A H H A A H H a H X nyxoBHoe 
pasBHTHe. 
I L L 
CB .Me4>OHnft , c o r A a c H o é r o KHTHIO , norneA H a O A H M n , " n o -
C T P H T C H H O 6 A e K C H B A e p H bl e p H 3 U . H 
n O B H H O B a A C H c n O K O p H O C T b H ) H H C n O A ' 
H A A B e e n p a B H A a M O H a w e c K O f t J K H S H H , 
47 
o m a B a H C b / A T E H H K ) / K H H T " . E C À H B H a k a n e B T O Ü P A 6 0 T U M H c x a -
3ariH, ATO MOHauiecTBO B0306H0BHA0 npopoAecKoe cAyweHHe upeBHe-
ro M3paHAH B UepKBH, K 3T0My, SeaycAOBHO, Hauo aoßaBHTb, ATO 
cymecTByeT H "öOAee cMHpeHHHß" nyTb, Beuymnft K HHOAecTBy. A 
HMeHHO: COS H3HH6 CBOefl HeMOIUH . 3THM OÖbHCHHeTCH TOT <J>aKT , ATO 
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B p a T a npaBocJiaBiibix MOHacTtjpef) O T K P U T U N N H B C e X, we-
JiaraiUHX OCBOfiOflHTbCH OT CBOHX TpeXOB H nOCBHTHTb CBOK) WH3Hb 
4 B 
oory . B O T xax 06 3T O M "öonee CMHpeH HOM" nyTH cBHneTenbCTBy-
E T HacTo/ibHan Kunra CBHmeHHOcnywHTe/iH B ee B B E N E H H H K nocTpu-
wem-no B MO H ame cT BŐ : "licnonHeHHe 3anoBenefi rocnoíiHHX — 3To 
y3KHÍÍ TepHHCTblli nyTb K W H 3 H H BeiHOS . M H O W e C T B O npemiTcTBHfi, . . 
BCTpenaioT 3jiecb GnaroAecTHBoro xpHCTuaHuiia. XeM, KTO Ha nyTH 
Bephi, H p a B C T B e H H o r o coBepuieHCTBA H JIIO6BH n O A y B c T B y — 
e T c e ö H H e M o u i H b i M n p e o n o n e B a T b S T H 
RÍ p e n H T C T B H H, UepxoBb npennaraeT ocoGue cpencTBa K 
noGejjc iiau cTpacTiiMH. 3TM cpencTBa C O C T O H T B npnHHTHii n Hcnon 
H e H n n 06CT0B, KOTopbie B EBanrejiHH npefljiaraioTCH He Kan 3 a -
n o B e n H, HO Kax c o B e T U nnn wenaxiiunx npeycneTb B 
49 
B p a B C T B G H H O M COBepiIieHCTBe " . nOflOGHbie MUCJIH B CTpe A3I0TCH H, 
iianpuMep, y aBBtj <X>eonopa EHaTcxoro, cTapeu KOToporo Tax ero 
y'iHJi: "A — cbiH AnaMOBl nonoöHo OTuy MoeMy, xoTopufl, yBHneB 
nnofl, ne B03nepwajicH OT Hero, H , xorna BH*y nnon, npenonaxxuHfl 
rpexii, HGMGiyieHHO noGewnarocb xexaHKGM ero, H BxyciiB ero, yMH-
paw. lio 3TOÍ1 npHAHHe OTUBI HaïuH yôeraioT B n y C T U H H H TaM yMepm-
B/IHIOT J I Q K O M C T B O , He HaxoflH TOH IIHUIH, O T xoTopoft po»flax)TCH rpe 
„50 
XOBHbie CTpaCTH 
riocTapaeMCH npencTaBHTb c e 6 e WHSHb H oßcTOHTenbcxBa C B : 
MecpojiHH nocne BCTynneHHH ero B MOHacTupb n o H h i H e u i H e 
n p a x T H x e npaBocnaBHOft UepxBH. B AHCJIO 06eT0B, npenna-
raeMux xpHCTuaHHHy, no cnoBaM HHcyca XpwcTa, BXOÎIHT: a e B -
C T B O / M $ . 19 , 11-12/ , flOOpOBOJIbHaH H H tU e T a HJ1H H e 
51 
c T H W e N ¡I c npc;uio::teHu GoraTOMy xiHome /M<J>. 19 , 1 6 — 2 1 / 
H coBepuienHoe o T p e n e H H e O T c o ß C T B e H H O f t 
B O J i H , n o c n y u i a H H e nyxoBHOMy HactaBHHxy /MiJ>. 16 , 
2 4 / 5 2 . 
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MOHamecTBO HMeeT TpH CTeneHH. d e n e H b n o c n y u i H H -
K a, HOBOHauanbHoro', xoToporo oenexaiox B no B nonuoe OMŰJIIIIIC 
HiioKa, a jiHUib B pncy H •KaMruiaBKy, H no'roMy 3Ta CTeneHb nasu-
BaeTCH Taxxe p H c o < J > o p o M . PncoOopy Hano yTBepxnaTbcn 
Ha H36paHHOM nyTH. CoöcTBeHHo HHOvecTBO pa3nenHeTcH Ha flBe 
CTeneHH: M a n ti ft a H r e n b c x H f i o 6 p a 3 H B e -
J I H K H ß a H r e j i b c K H f t o 6 p a 3 , HJIH c x H M a . 
CooöpasHo oßeTaM nocnyuiaHHH MOHamecTByiomHfi HsßHpaeT ce6e u y -
xoBHoro cTapua H npenaeTCH ero Bone B O B C E M ^ . O T H O C H Ten bno 
nocTpHmeHHH B MOHamecTBO HaenionawTCH HbioaHCbi B oeuvanx MecT-
HHX UepKBeft, HO B CymHOCTH 3TO nOCTpHJKeHHS nOBCIOny OflHO H TO 
x e 5 4 . 
B X H T H H CB .Mezonná MU HaxoflHM n p H M HÍ e y K a 3 a -
H H :fi Ha UHH nocTpHxeHHH: "nocTpHrcn H oßneKcn B uepHbie pn-
55 
3BI"" , a B npyroM MecTe: "anocTOJiHK HnKonaít nocnan 3a H H M H , 
h6O xoTen HX BHneTb, K a K a H r e n o e 6 o x b H X " 5 ® . 
ConOCTaBHM xe ST« UHTaTU C HaCTOHmHM UHHOM nocTpHxeHHH, KaK 
57 
3TO H3noxeHO B HacTonbHoft KHHre CBHiueHHocnyxHTenH . HryMeH 
BonpouiaeT npHuiefljuero: "^TO npHiuen ecH, BpaTe, npHnanan K 
CBHTOMy xepTBeHHHKy H CBHTOH npyxHHe ceflV" nonyUHB OTBeT: 
"xenan X H T H H nocTHHuecKoro, vecTHtifl oTue" , onHTb cnpauwBaéT: 
"xenaema nH c n o n o ö H C H a H r e n b c x o r o o 6 p a s a h 
BUHHeHy 6UTH nHKy MOHamecTByromHX?" nocnymHHK oTBeuaeT: "efl, 
Bory coneftCTByiomy, uecTHHft OTue" . HacTOnxenb xe onoöpHeT ero 
önaroe HaMepeHHe: "BoHCTHHy noßpo neno H ßnaxeHHO H36pan ecn: 
Ho ame H cosepmHmH e; flo6pan 6o nena TpynaM cTHxaBawTca H 6o-
ne3HHio HCiipaBAHioTCfl" • He flOBonbCTByHCb A06p0B0nbHtJM npHxonoM 
HOBoro noflBHXHHKa, HacTOHTenb npHCTynaeT K ero nonpo6HOMy HC-
nbiTaHHio. 3aTeM pacxpbiBaeT, B ueM COCTOHT coBepmeHHoe m r a e H 
naeT 6narHe cOBeTta. nocne UTeHHH MOJIHTB HryMeH, yKa3tJBaH eMy 
Ha E B a H r e n n e , TOBOPHT: " C e , XPHCTOC HEBMFLHMO 3flecb npencTOHT ; 
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D H W U B , n K O H H K T O W E TU N P H H Y W N A E T N P H H T H K CEMY o ß p a s y ; BITWNB, 
HKO TU OT CBOerO flpOH3 BOJI6HHH XOIUeillH 0 6 p y A 6 H H H B e ~ 
A H K O R O A H R E A B C K O T O o 6 p a 3 a " . 3 T O nofl-
TBepwuaeT caM nocTpHrawiunftcH, h no noBeaeHmo HacTonTSJib: 
" B 0 3 b M H HOiKHHLlbl H nOflMflb MB H", TpHJKJObl nOflaeT 6 M y HOJKHH-
Uhi. HryMeH nocTpHraeT B O A O C N Ha e r o R O A O B E KpecT006pasH0, 
N P 0 H 3 H 0 C H - : " B p a T Harn / c e c T p a Haina/ n o c T p u r a e T BJiacn RAABBI 
C B O G H BO HMH O T u a , H C u H a , H C B H T O T O flyxa". N O C T P N W E H H E BOJIOC 
BbipawaeT OTAOweHne noMbionoB, BAexyinnx K Mnpy. ripn nocTpnweHHH 
npOH3 HOCHTCH HOBOe HMH MOHaXa. CyilieCTByiOT HGCKOJIbKO TpaUHUHil 
H3 6paHHH H M e H H : no CBHTOMy 3TOTO flHH HAH HaAHHaiOIUeeCH C TOft 
I G 6yKBbl , A T O H M H p C K O e HMH n O C T p H r a G M O F O . Bbl6op H M e H H 3 a B H " 
C H T O T nocTpHrawmero , NOTOMY A T O O H O OTGTCH B 3Hax T O T O , A T O 
MOHaX nOAHOCTbK) O T p e x a G T C R OT MHpa, nOKOpHO nOAAHHHeTCH BOAe 
58 
nryMGHa 
r i p n O Ö A A A E H H H H O B o r o M O H a x a B OUEWUM e r o AH Ha NRYMEH o6i>-
H C H H G T HX n y x o B H o e 3Ha<ieHHG . H a n p H M e p , n p n O 6 A A W E H H H B p H -
c y OH npoH3HocHT: " B p a T Hain /cecTpa Haina/ O S A A A H C H 
B p i i a y p a f l O B a H H H BO HMH O T U A H CblHa H C B H T O T O 
nyxa". ripn o e j i a i G H H H B M a H T H HJ / r i a A A H f t / NRYMEH T O B O P H T : 
" n p n e M J i e T NAAAHFTJ o ö p y A e H H e B O A M - K O T O H 
a ' i i r e A b c K o r o o 6 p a A a, B ouewny HGTJIGHHH H AHC-
TOTBL" . 
A A T O BbipawaiOT CAOBa BHCaTGJIH W H T H H CB.MetJlOAHH " n p i i A e w a -
59 
HHH B MOAllTBax"? C ÖOAblUOß UOAeft BGpORTHOCTII , MOWHO CKa~ 
3ai'b, A T O 3 T O T O Ö O P O T COOTBGTCTByGT TOft AaCTH VII-Oft TAaBU 
WHTHH KoHCTaHTima, rae CTOHT: "iiaAaA /TaM/ JKHTb H BecnpecTaH-
HO TBOpHTb MOAHTBy B O T y " ^ . 3TH CAOBa OTHOCHTCH K "MOJIHTBG 
HlICyCOBOft", TOft HenpeptJBHOß MOJIHTBG, KOTOpyiO HCTHHHhlft HHOK He 
ocTaBAHeT uo nocjiejjHero MOMeHTa WH3HH cornacHo upeBHeft rpauH-
UHH HepasueAbHofl UepKBH. B KOHue oßJiaiGHHd MOHaxa eMy uaeTCH 
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BepBHua co cnoBaMH HryMeHa: "BpaT Ham npneMneT Mev AyxoBHbifl, 
Hxe ecxb rnaron E O X H H , B B c e r f l a u i H e f l M O A H T -
B e H H c y c O B O « ; Bcerfla BO HMH Tocnofla Hncyca B yMe, 
B cepAue, B MbicJiH H B O ycTax C B O H X HMe - R H flojmeH ecn, ruaronn 
npHCHo: rocnoflH Hncyce XpncTe, CuHe Boxnft, noMnnyft M H , rpetu-
61 
H O T O " Tana« M O A H T B A y C B . O T A O B U E P K B H BO M H O T H X MecTax Ha-
6 2 
3biBaeTCH HHorna "EoxecTBeHHhiM" HAH "yMHbiM AeAaHHeM" , HHorua 
"TaftHuM AoyveHHeM". 
N P H H H M A A Manyw C X H M Y , H H O K yxe "oOpyvaeTcn s e j i H K o r o H aH-
r e n b C H o r o o6pa3a", K O T O P H Ü ecTb H nocnenHHH, BUCWAH cTene.Hb 
rioABHXHHvecKofi J K H S H H. IlocneAOBaHHe B T O T O o6pa3a noxoAHH Ha V H H 
nocTpnxeHHH- B Manyw cxHMy, HO coBepwaeTcH c BoAbuieft TppxecT-
6 3 
BeHHocTbw, CTporocTbio, Bupaxaiomefl BticoTy 06eT0B . 3TH oöeTu 
TaK C T P O T H , V T O apxHepeft, nocTpHraiHficH B B Ö A HKyio cxHMy, AonxeH 
O T K a a a T b C H O T e n H C K O n c K o H B A B C T H H y n p a B n e H H H H o c T a T b c s A O 
, , 6 4 
KOHLja JKH3HH C X H M H H K O M / C X H e n H C K O n O M / 
IV 
B xHTHe CB.MeiJ)OAHH ynoMHHaexcH H O TOM, UTO "nocTaBHAH 
ero HryMöHOM B MOHacTupe, KOTopufl HastJBaeTCH IIOAHXPOH"®3 Ka-
KOBA ( poAb HryMeHa B MOHacTupe, KAKHM H A C F O H T E J I E M eMy HaAne-
XHT ŐUTbV HeCOMHeHHO, T H K H M , KOTOpUíi nOCTOHHHO yTBepXAaeT 
nacTBy CBOIO B H C T H H H O H Bepe H B AOSpoAeTenux, ynpaBnaeT eft, 
HHKorAa n e 3a6uBaH o cBoeft oTBeTcTBeHHOcTH sa Hee nepeA B O -
TOM. OöpaTHMCH BHOBb K noCAeAOBaHHK) UH Ha IIOCTaBAeHHH no Ha-
66 
CTOAbHoíl KHHre CBHiaeHHOcnywHTeAH , K MOMeHTy nonaaHHH apxn-
epeM xeana H0B0n0CBHmeHH0My HryMeny, no oKOHiaHHH AHTyprHH. 
Apxnepett N P O H S H Q C H T no KHHre " I H H O B H H K " noyveHHe 06 o6H3aH-
H O C T H X HryMeHa no oxHouieHHio K nacTBe H 6paTHH, H SpaTHH — K 
HeMy. - HenoopeACTBeHHo %e, npn BpyveHHH xe3na BKpaTue noBTo-
pneT n o y u e H H e cAeAywmHMH C A O B B M H : " Ü P H H M H ceH xean, HM xe 
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YTBEPXFLEFI nacTsy TBOKJ , n a N P A B H X H H K O H -CJIOBO i i M a i u H O T A B T H 3 a 
l o , H a x u e M y Bory, B O JÚHH cyna". 
HryMeHy crienyeT 6uTb P E B H H T E N B H U M yvHTeneM nnn ßpaTHfi BO 
Bcex OTHouieHHHX nonBHXHHuecxoft XH3HH. flpHBeneM 3HaMeHHTbie 
cnooa CB.EiJipeMa CnptiHa: "HryMeHy Haanerar 6uTb caMbiM CBenymuM 
H ÖÄHTenbHbiM o cnaceHHH rionvHHeHHhix . . . He npnnHUHOe oßnHvaTb, 
pyKOBOAHTb xe K JiyuiueMy. yUHTenH noxaabiBaroT yvemixaM ouepTa-
HHfl Hé TohbKO 6yXB, HO H eflBa 3aMeTHUX 3HaXOB nperiHHaHHH, H 
KaxnoMy 3Haxy Ha3Haua»T ero MecTo. TionoöHo H HacrosTenb non-
xeH BHyiiiáTb Ö P A T H H M naxe no ManocTH Bce oxHocHujeeon KO cnace-
H H W , H o ö a s a H yxasuBaTb HA o»HnaramHecH neHHBbix HaxasaHHH, 
UTOÖ, CTaB CTeHOW, OTnenfLAH OHH BHHOBHarO OT HeBHHHaro. B Ha-
KOM cnyuae BOJIKH , B H A H nonevarenbHocTb nacTupn, noßeryx O T 
cTana cnOBecHbix OBeu" . EuTb yuHTeneM, HO He TonbKO CJIOBOM, 
HO H caMHM nenoM: "HH aa UTO He npHBonnT Tax nyui KO cnaceHHio 
H He nenaeT e e cTonbKO öonpoio K TpynaM, xax ecnw HaßneTCH 
yuHTenb, xoTopuß nponoBenyeT noßponeTenb caMUM nenoM, no cno-
By cKa3áBuiero: "MeHé cMOTpHTe H Taxoxne TsopHTe"^®. 
TaxHM npHMepoM cTän nnn Hac — BMecTe co CBOHM 6paTOM 
KOHCTaHTHHOM-KHpHnnoM CB.Me<jK3nHfl, "yUHTeJIb CJIOBeHCKHfl", 
nponoBenHHKOM CJIOBOM H nenoM, öJiecTHmHM o6pa3noM xax nnn HHO-
KOB, MHCCHOHepOB, Tax H AJ1H yueHbix. 
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